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KATA PENGANTAR 
 
 Segala puji  bagi Allah semsnta alam atas rahmat dan kurnia yang telah di 
berikanNya dan salawat pada junjungan umat Islam , Nabi Muhammad SAW yang 
telah mengajak untuk senantiasa menjalankan syariah dan dakwahnya. 
 Disertasi ini  berjudul “ Nilai dan Makna Pada Tradisi Khatam Quran Anak-
anak Dalam Rangka Penguatan  Karakter,” Judul ini dipilih sebagai upaya 
sumbangsih penulis dalam menemukan model pendidikan karakter yang merupakan 
fakta sosial, dimana karakter terbentuk diluar obyek individu melainkan karakter 
terbentuk dan kesadaran berkarakter baik terbangun melalui sistem nilai dan 
kebudayaan masyarakat, nilai-nilai masyarakat itu secara tidak langsung 
membangun kesadaran kolektif akan karakter baik , nilai itu merupakan nilai 
pedoman hidup masyarakat bersama dan kontrol sosial dalam proses penanaman 
nilai itu. Adapun karakter itu diantaranya karakter religius, karakter kerja sama, 
karakter suka berbagi dan karakter suka bermusyawarah  serta karakter cinta 
membaca kitab suci Al Quran . 
 Berbekal niat yang tulus dan mengharap ridho Allah SWT  dengan tekad 
yang kuat, penulis mencoba untuk meneliti, mengkaji serta mengali  dan 
mendokumentasikan fenomena tradisi khatam Quran daalm rangka penguatan 
karakter   sehingga menghasilkan sebuah karya berbentuk disertasi.  
 Untuk mengenalkan nilai dan makna proses tradisi khatam Quran yang 
merupakan sebuah model pendidikan karakter yang merupakan fakta sosial maka 
penulis  mempublikasikan  melalui forum ilmiah, jurnal nasional dan jurnal 
internasional . 
 Semoga penulisan yang sederhana dan masih jauh dari ksempurnaan ini 
menjadi amal saleh dan keberkahan  
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       Bandung, 18 Juli  2018 
 
       Penulis 
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Dengan mengucapkan syukur  pada Allah SWT  atas karunia yang telah di 
berikan . Shalawat dan takdzim dihaturkan kepada  Nabi Muhammad SAW , sang 
pembawa kebaikan  dan pembaharuan dalam kesalehan umat. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan disertasi ini, penulis 
banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 
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disertasi  ini. 
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Semoga segala amal kebaikan Bapak, Ibu dan teman-teman mendapat 
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